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1? ???? 
1.1? ??????
? ????????? (Juba Arabic, ?? JA) ????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????? (?????) ??????????????????????????
?????????????? (??????????????????????????
????????)?????????????????????????????????
JA?????????? 3???????? 
 
? (1) ?????????????????????????? 
 ??????????????????? 
 ??????????????????? 
 
? ??????? JA ???????????
?????????????????????
?????? JA ?????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??? (2010 ???? 10 ????30 ???) 
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
???? 
 
? 1????????? 
1.2? ????????????????? 
? ?????????????????????????????????(??MSA)??
???????????? (??????????????????????)??????
???????????????1???????????????????????????
????????????????????????????????????? (???
?????????????????????????? KA) ????????????
???????????????????????????????????????? 
(Abu-Manga 2009)? 
? ????????????? (JA)???????? (KA)?????????? (MSA)2 ?
?????????????????? (2) ???????? 
 
? (2)? ??????????????????????? 
? ? MSA?????? (??????????) 
? ? ? /i, a, u, ī, ā, ū, ay, aw/ 
? ? ? /b, f, m, w, t, d, θ, ð, s, z, n, l, r, ṭ, ḍ, ṣ, ẓ, j, š, y, k, q, χ, ʁ, ħ, ʕ, ʔ, h/ 
? ? KA?????? (cf. Dickins 2007, ??????????) 
? ? ? /i, a, u, ī, ē, ā, ō, ū, ay, aw, uy, iw/ 
? ? ? /b, f, m, w, t, d, s, z, n, l, r, ṭ, ḍ, ṣ, ẓ, ḷ, ṛ, c, j [ɟ], š [ʃ], ny [ɲ], y [j], k, g [ɡ], ŋ, χ, ʁ, ħ, ʕ, ʔ, h/ 
? ? ? (ny [ɲ] ?????????????? 2???????) 
? ? JA?????? (?? 2010??????) 
? ? ? /i, e, a, o, u/ (??????????????) 
? ? ? /p, b, f, v, m, w, t, d, s, z, n, l, r [ɾ~r], c, j [ɟ], š [ʃ], ny [ɲ], y [j], k, g [ɡ], x, ŋ, ʔ, h/ 
 
? ???JA?????????????? ´ ?H (high tone /˥/)??? ^ ??F (falling tone /˥˩/)?
????? L (low tone /˩/) ??? (e.g. dé /de˥/?????bê /be˥˩/???????be /be˩/????)?
KA???MSA?????????????????????? ˈ ?????KA????
???????????????????? H (high tone, Dickins 2007) ??? ´ ????? 
 
 
                                                  
1? ???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? (???
??????) ??????????????????????? 
2? JA??MSA??????? KA???????????????????MSA . /θ, ð, q/ ? KA
? JA?? /s, z, k/ ??????? (MSA. θaˈqāfa > KA. saˈkāfa > JA. sakáfa????)? 
2? ?????????????????????? 
? ???????????????????????? JA?? (30????) ??????
? (???? JA??) ????????????????? [????] ????????
?????????????????????????????? KA??JA??????
?????????????????????????????????????????
??????????????????? JA ????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????3? 
? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????? YJA (?????? JA??)?OJA (???
??????? JA??) ?????? 
 
2.1? ????? 
? ???? YJA??????????????????????????????????
??(3) ???? OJA? YJA????????????????????????????
?????? (???4 ?MSA???????????????) ??(4) ???? OJA?
???????????????? YJA???????????????????????
????? 
 
? (3)? ????????????????????? 
? ?   OJA.   ?  YJA. 
? ? ?  faráša (KA. faˈrāša) ?  kapáparât~kafáfarêt (Bari. kapoportat) 
? ? ?? wadwâd (KA. waṭˈwāṭ) ?  lókwílíli~lókúlúli (Bari. lukululi) 
? ? ?  súgur (KA. ˈsugur) ?  kúrikúri~kúri (Bari?) 
? ? ??? mûs (KA. ˈmōz)  ?  laboro~labolo (Bari. rabolo) 
? ? ??? tába5   ?  sijára (MSA./KA. siˈjāra) 
? ? ?? jibitáliya (KA. isbiˈtāliya) ?  muštéšfa (MSA./KA. musˈtašfā) 
? ? ?? ketîr (KA. kaˈtīr)   ?  díp (?? deep? cf. ? 15) 
 
                                                  
3? Mahmud (1983) ???JA????????????????????????????????
?????????????????? YJA???????????????? 
4? ??? (Bari) ???? Spagnolo (1960) ????????????? 3???? 
5? ???????????????????????? (cf. ??????? tāba ??? t ̣aba, 
Philips 1983: 318)????????? KA?????????? Amery (1905: 68), Hillelson (1925) ?
sigāra??????????????19????? JA???????????????????
??????????? sigárá (Heine 1982: 72) ????????? 
? (4)? ??????? 
  OJA.  YJA.  KA. 
? ? ?? hílu  hílu  ˈħilu 
? ? ??? (hílu)  lezîz  laˈzīz 
? ? ?? múr  múr  ˈmur ̣r ̣ 
? ? ?? (múr)  hâr  ˈħārr 
? ? ?? (múr)  hámud  ˈħāmud ̣ 
? ? ??? (múr)  (múr)  ˈmāliħ 
 
? ????(3) ??????????YJA???????????????MSA?????
? > KA ?????? > ????????????????????? (??? súgur > 
kúrikúri,  sijára > tába,  muštéšfa > jibitália)6??????????????????????
YJA?????????????????????????? 
? ????YJA?? OJA???????????????????????????????
JA???????? (H???) ??????????????????????????
? (e.g. dúšman????< dušmân7????)?YJA???????????????????
??????????????? 
 
? (5)? ??????????? 
 OJA.    ???   YJA 
 hájimu????  hujûm????  hújumu???? 
 áliju?????? ilâj????  ílaju?????? 
 
? OJA ?? sabâ??????????? saba-sabâ???????????nahâr????bilêl
????????????????????YJA????? nahar-nahâr???????bilel-bilêl
??????????????????? 
? ???JA????????????????????????????????????
?? (wodí?????nesítu?????)?YJA ????????????????????
??????????? (?10 ???) ? JA ????????????????????
?? (i.e. ??? wódi?????nésitu?????)? 
 
                                                  
6? ??????????????????????????JA. árabi fôk (????????????
?????)?JA. árabi téhet (?????????????????) ?????????????
????????????? H???L?? (H form, L form) ????????????????
????????????????? Rizk (2007) ?????????????????????
?????????(???) ??????????????????????????????
?????????????????? 
7? ???? duşman???( < ????? došmān???) ?????? 
2.2? ????? 
? 2.1?????????????????YJA??????????? (??????) ?
??????????????????????YJA?? (6), (7) ???? KA?????
???????????? OJA????????????????????????8?(7) 
?????YJA ? KA ?????????????????????????????? 
(KA???????????????????????????????????????
???????????????)? 
 
? (6)? ????????? 
  OJA.9  YJA  KA. 
? ? ??? sg. gûm  gûm  ˈgūm 
? ? ??? pl. gûm takum gúm-u  ˈgūm-u 
? ? ??? sg. taâl  taâl  taˈʕāl 
? ? ??? pl. taâl takum taál-u  taˈʕāl-u 
 
? (7)? ??????????? 
  OJA.10  YJA.  KA (?????????).11 
? ? ?  ta  (h)ag  ħagg- 
? ? 1sg.? taí  (h)agí  ħagg-ī́ 
? ? 2sg.? táki  (h)ágak  ˈħagg-ak (m.) ˈħagg-ik (f.) 
? ? 3sg.? tô  (h)águ  ˈħagg-u (m.) ˈħagg-a (f.) 
? ? 1pl.? tanína  (h)ágana ˈħagga-na 
? ? 2pl.? tákum  (h)ágakum ˈħagga-kum 
? ? 3pl.? toúmon  (h)águm ˈħagg-um 
 
? ???(8) ???? YJA ???????? (???????) ????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????? 
 
                                                  
8? ???????????JA. 3sg. úwo, 3pl. úmon, YJA. 3sg. hú, 3pl. húm, KA. 3sg.m. hu, 3pl. hum??
????????????? YJA? 3????????? híya (KA. ˈhi) ???????? 
9? takum??????????????????????? (2010: 40) ?????????????
?????takum???? kum ? YJA?????????????????????? 
10? OJA???????????? bi- (bita, bitaí, bitáki, etc.) ? ta- (tataí, tatáki, tatô, etc. ??????
tata??????) ?????????????? 
11? ???????????????????????????????????? ħaggat-????
?????????? ħaggāt- ????????????????? KA?? 2pl.??? 3pl.??
????????? (2pl.f. ˈħagga-kan, 3pl.f. ˈħagg-an, cf. Trimingham 1946)? 
? (8)? ?????? 
? ? YJA. ka  MSA. ka ? ??????(???) 
? ? YJA. hâl  MSA. ˈhal ? ????(Yes/No????) 
? ? YJA. náam  MSA. ˈnaʕam ? ????(???) 
? ? YJA. an  MSA./KA. ʕan ? ???????(???) 
? ? YJA. háta  MSA./KA. ˈħattā ? ?????????(???) 
? ? YJA. fa  MSA./KA. fa ? ????????????(???) 
? ? YJA. kaánu  KA. ka-ˈʔannu ? ???????(???) 
 
? ???(9) ???? YJA ?? TMA ????????????????????????
??????????????????? YJA ??????????????????KA
? TMA?? b(i)-????????????????????? 
 
? (9)? TMA????? 
? ? OJA. YJA.   ? KA. 
? ? úwo já. úwo já.   ? ˈhu ˈja. ?????? 
? ? úwo bi já. úwo bi já. (~ úwo gi já.) ? ˈhu ħa-ˈya-ji. ????????? 
? ? úwo gí já. úwo bí já. (~ úwo gí já.) ? ˈhu ˈb-i-ji ?????????? 
 
? OJA???? nas- ????????????? (associative plural???) ?????YJA
?????????????????????????????YJA??????hájer (?) 
? nâs (??) ?????? nas-hájer ?????????nâs??????????????
???????????????????????????????? KA????????
KA??????????? 
 
? (10)? ?????? nas- ?????? 
? ?   OJA.  YJA.  KA. 
? ? ??? nas-abû  nas-abû  nās-aˈbū 
? ? ? pl. nas-hájer *nas-hájer *nās-ˈħajar 
 
? YJA??????????????????? KA?MSA??????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
? -jin ?????12 (????? 2011: 10, 17)? 
                                                  
12? Chol (2005: 154) ???????? leru?????????? JA??????????????
???????????????????????? 
? (11)? YJA??????? -jin (????-jin, -jín, -gin, -gín) 
  sg.  pl. YJA.  (pl. OJA.) 
? ? ?? alíwárá  alíwárá-jin  (nas-alíwárá) 
? ? ?  dáŋgá  dáŋgá-jin  (nas-dáŋgá) 
? ? ???? werewéré  werewéré-jin  (nas-werewéré) 
? ? ??? mányáŋ  mányáŋ-gin  (nas-mányáŋ) 
 
3? ??????????????? 
? ?????? YJA????????????????????????????????
???(Y)JA ???????????????????????????????????
????? YJA????????? árabi ta shabâb???????????????????
???????????????????? (??) ??????????????????
?????????? JA???? (?? S.) ?????????????? YJA? S??
?????????????13? 
? ??????? (slang)???? (jargon)??? (argot, secret language) ?????????
?????????????????????????????????????????
????? (???????????????????????) ???????????
??????????????????????14? 
? JA ????????????????????????1980 ????????????
??Miller (2004) ??????????? (argot)???????????????????
????????Miller?????????????????????????????15?
???????????????????????????????????? 30 ???
?????????????Miller?????????????????????????
??????????? 
? ???Miller????????????? (?? 46?) ???????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????? (?? OS) ????? 
 
                                                  
13? ???????????????????????????????? (? 1997: 90)?????
??????????????????????????????????????? (OJA. tába
?????????YJA. sijára, S. simo???????????????)? 
14? ?????????????????????????????????Bergman (2008), Youssi 
(2008), Eisele (2008), Hassanein (2009) ???? 
15? Miller ????????????? -ešon ???????????????? -is ??????
???? (?????????????? yumîs ~ yumês?? (JA. yúma)?yebîs?? (JA. yába)?
??? OS. andáyis??? (JA. andáya)???)????Miller??????? YJA??? S???
??????????????????? (e.g. Miller. dip ????? < Eng. deep?YJA. díp??
?????Miller. patrõ ?????S. fatirô?????)? 
3.1? ????? 
? JA ???????????? (OJA ??? YJA ???) ??????????????
????????????????????????????????? 
? Manfredi (2010) ?????????? (???????????) ??????????
????? Rendók???????????????Rendók??????????????
?? (e.g. Rendók. lōz < KA. zōl???)?JA?????? (12) ???? Rendók?????
????????????????(13) ? Manfredi (2010) ??????????????
??????????Rendók?????????? 
 
? (12)? Rendók?????16 (Manfredi 2010, ???????) 
? ? S. cúmá ~ cámá??????? Rendók. cuma????? 
? ? S. jáha ~ jíha???   Rendók. jāħa???< KA. ħāja??? 
? ? S. jámid????   Rendók. jamid???? 
? ? S. júluk???   Rendók. juluk???< KA. kuluj??? 
? ? S. logó ~ lógo???   Rendók. loggó??? 
? ? S. logóya???   Rendók. loggo-ya??? 
? ? S. ókar ~ wókar????  Rendók. wakar???? 
? ? S. sân???   Rendók. sān???< KA. nās???? 
? ? S. sántar????   Rendók. santa???? < ?? center???? 
 
? (13)? Rendók?????????????? JA???? 
? ? S. díga????  S. fáhma???  S. fárda??? 
? ? S. imbérim????  S. jiléda?????? S. jôs?2?  
? ? S. julkéna ~ jelkána??? S. mudówir???? S. wáhma?????? 
? ? OS. arîf???  OS. zerdíya???? OS. fandasíya????? 
 
? ?????? (Bari) ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????Miller?
???????????????????? (e.g. Miller. fikadin?????Bari. putukin??
????Miller. kateluk???Bari. katolok?? pl.??Miller. monyameŋi????Bari. monyomiji
?(???????????) ?????)17? 
 
                                                  
16? cámá??????????????????????Miller (2004) ? logo??????????
???????????????????Rendók ?? S ?????????????? S ??
Rendók????????????????????????? 
17? ?????????? Spagnolo (1960), Yokwe (1987) ????????????????????
????????????????? 
? (14) S. báyak????  Bari. bayak???? 
 S. boŋ???   Bari. boŋgo??? 
 S. jêk???   Bari. jak??? 
 S. lóndó??????  Bari. londo?????? 
 S. loŋonyó????  Bari. lokinyo????? 
 S. muŋga???   Bari. muŋga??? 
 
? ???????????????????????????????????????
??????????????????? (S. cámá?????? < ???????S. kúba
????? < ???????OS. gúti?? < ????)? 
? (15) ???????????????????????????????18??????
?????????????????????????????????????????
?????????????????19? 
 
? (15) S. báŋgi????  ????? bangi???? 
 S. bôb???   ?????? bob?????? 
 S. cíci???   ?????? chi-chis????? 
 S. déd????   ?? dead????? 
 S. fatirô?????  ?? patron????? 
 S. jigijígi????  ????????? jigijigi????20 
 S. larkí???   ?????? laɽkī??? 
 S. motéma???  ????? motéma??? 
 S. patî??????  ?? partie??? party?????? 
 S. pómbe?????  ????? pombe????? 
 S. tôp????   ?? top???? 
 S. zirofô?????  ?? 04?  (????????????) 
 OS. cakúla?????  ????? chakula????? 
 OS. dikôr??????  ?? décor????????? 
 OS. énjin???????? ?? engine?????? 
 OS. japanîs??????? ?? Japanese?????21 
 
                                                  
18? JA?? nas-wéwe ????? (wewe?????? 2????????????)? 
19? ??? JA. bodabóda ~ bóda?????????JA. teksî??????JA. biliyárdo???????JA. 
dóbi ~ dúbi?????JA. káŋga???? (???????)?JA. pilipíli?????JA. cái???? (?
???????)?JA. mandázi????? (??????????)? 
20? ???????????????????????????????????????????
? (???????????????????????????) ? 
21? ???????????????????????????????????????? 
? ???????????????????????????????? 
 
? (16) S. aŋgáli?(???) ?????S. bákra???????????S. bámba??? 
 S. bîs????S. cali????S. dérti??????S. digêr ~ dijêr?????? 
 S. falaŋgúta????S. gáta liye???????? (JA. gáta?????)? 
 S. gáta wíŋ???????????S. gísu???????S. háŋkaša???? 
 S. ikilímik????S. ják????S. jekina???S. jiliŋ?????S. jîs??? 
 S. kadá ~ kada???S. kweret?????S. lagá???S. logot????? 
 S. loŋík ~ lonyík????S. loŋinya?????S. lotúle???? 
 S. mocot???????????S. modót???S. myǎŋ???S. niŋa???? 
 S. níŋga????S. nyet?????S. rúmba???????S. sôs??? 
 S. terdíša???S. túf????S. wáŋ????S. yók????OS. ánša??? 
 OS. aŋgóla???OS. bányák??????OS. gúndi???OS. kúbi????? 
 OS. nyíŋ???OS. rúka??????OS. šúri???OS. vite??? 
 
3.2? ???? 
? (17) ??????????????????????????????????????
????????KA? Rendók???????????????????? 
 
? (17)   JA???? ? S???? 
 fóuru  ????? ? ???? 
 sílik  ??  ? ?? 
 áfuta  ???  ? ?? 
 hadîd  ?  ? ??? 
 batâl  ??  ? ??? 
 wárak  (1??) ? ? 10????????
 waraktên (2??) ? ? 20??????? 
 kámsa aurâk (5??) ? ? 50??????? 
 
3.3? ????? 
? JA????????????????????22 ????????????Miller (2004) 
? iši < JA. iširin?20?banto < JA. bantalon?????????????1980???????
??????????????????????????? (?? 46?) ????????
????????????????????? 
                                                  
22? ?????????? 2 ??? L ??????????????? (2010: 40) ?????? 
/HH.HL/ ??????????? (cf. ???? /ba˩ka˩/ [ba˨ka˨˩]~[ba˧ka˧˩] ?????)? 
? (18) ???  S. baka  ? JA. bakána 
 ???  S. banta~bonto ? JA. bantalôn~bontolôn 
 ??  S. bonjo  ? JA. bonjôs 
 ??  S. gili  ? JA. gil-ádab 
 ??  S. keni  ? JA. kenísa 
 ??  S. lotu  ? S. lotúle 
 ???  S. meri  ? JA. merísa 
 ???  S. moto  ? JA. mótor 
 ???  S. simo  ? ?? smoke 
 ???? S. sondo  ? JA. sondowîsh 
 
? ???S. ali?????< JA. álif????OS. dere???? < JA. dirása??????????
???????????????????????????JA. kau???????????
? cowpea ??????????????????OJA ????????????????
??????????S. kasú < JA. kásuma????S. logó ~ lógo < S. logóya????????
????????????????????????? emánuel (?????) ??? emá?
?? (???????????????)? 
? ????????????????(19) ??????????????????????
????????????? -jín ???????? (cf. (11))?????????????
??? (JA. rutân rutân)??????????????????? 
 
? (19) S. mede??? sg.? ?  S. mede-jín??? pl.? 
 S. sondo????? sg.? ?  S. sondo-jín????? pl.? 
 
? ???????????????????????????20? (?????????) ?
30? (??? E?) ?????????????20??????? 30?????????
?????????????????????????? 
 
? (20)  20? S.  30? S.  JA. 
 20 iši  iši  iširîn,  
 30 tele  tele  teletîn 
 40 aru  ??  arbeîn 
 50 kumu  kami  kamsîn 
 60 sutu  ??  sitîn 
 70 subu  sebe  sebeîn 
 80 tumu  tami  tamanîn 
 90 tuzu  tize  tizeîn 
3.4? ?????? -(h)e 
? ??? JA ??????Miller (2004) ???????????????????????
?????????? -(h)e?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????? 
 
? (21)   S.  JA. 
 ???  arnab-ê  árnab 
 ??  berjíl-e  berjíla (cf. bérjilu????) 
 ?  bet-ê  bêt 
 ???? dikín-e  díkin 
 ?  en-ê  éna 
 ???  jub-ê  júba 
 ?  juw-ê  júwa 
 ??  lebén-e  lében 
  ?  ras-ê  râs 
 ?  saar-ê  sáar 
 1  wahíd-e  wáhid 
 2  itnin-ê  itnîn 
 3  talata-hê taláta 
 4  arba-hê  árba 
 5  kamsa-hê kámsa 
 6  sita-hê  síta 
 7  saba-hê  sába 
 8  tamaniya-hê tamániya 
 9  tiza-hê  tíza 
 10  ašara-hê ášara 
 100  mi-ê  mía 
 
3.5? ??? lo-, lu- 
? ??????????? lo-, lu-??? (?????)??????????????????
???????????????????????? (JA. lóŋútút???????cf. Bari. ŋutut
?????)?????????? S. nagúr????S. logúr????S. neím???????
??????????? lo-, na- (na- ??????????????) ??????????
???????????????????? 
 
 
? (22) S. ló-myǎŋ????? ? <? S. myǎŋ??? 
 S. lo-nyíŋ???? ? <? S. nyíŋ??? 
 S. lo-pómbé????? ? <? S. pómbe?????< ????? pombe 
 S. lú-bonjo???? ? <? S. bonjo???? < JA. bonjôs 
 S. lú-beléd-e????? ? <? JA. béled?????? 
 
3.6? ??????????????
? ???????????? JA????????????????? (??????) ??
?????????????????????????????????????????
???????????????? 
? ????????????????????????????????????????
?? (?????????????????)?????????????????????
???????????????? JA????????????????????????
?????????????????????????????????????? (??
??????????) ?????????????????? (covert prestige) ?????
????????????? 
? ???JA??????????????????????JA. biníya?? (???????
????)?????????????????????????? S. lógo ~ logó, S. logóya, S. 
jíha ~ jáha, S. cíci, S. bámba, OS. gúti, OS. gúndi, OS. anŋóla, OS. ánsa, OS. vite?????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????23????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? (?
?) ?????? (?? 2010)????????????? 
? ?????JA????????????????????? 
 
? ● Rendók?????????????????? 
? ● ???? (????????????) ???????????????? 
? ● ????????????????????????????? 
? ● ????????????????????????? 
? ● (?????????) ????????????????????? 
? ● ???????????????????? 
? ● ???????????????? (??) ????????? 
 
                                                  
23? (???) ???????????????????????????????????????
???????? 
4? ????????????????? 
? ??????????????????????(???????????) JA?????
???? (??? JA, 4.1?4.3)?????????????????????????? JA
?? (KJA) ?????? (4.4) ?????? 
? ?????????JA ? KA ? MSA ???????????????????????
????????? (post-creole continuum) ???????????????? JA ? KJA
????????????? (mesolect, ????????????????????????
??????) ???????????????24? 
 
4.1? ??? JA????????????????????? 
? JA???????????????????????????????????????
??JA ???????????????????????????????????? JA 
(????? JA???) ????????????? KA?MSA????????????
????????25? 
? ?????????????? DADHC (Department of Ageing, Disability & Home Care) ?
????????????? Rabau iyal Sawa sawa (ma’abat)??????????????
?????????????????????????????????????????
?? 2??????????????????? (??? H? MSA??????????
????L??????????)? 
 
? (23) DADHC   ???????????? 
 Sawa sawa (ma’abat) L. sawa-sáwa?? (H. ma báad??) 
 subian (shaab)  H. subiyân?? (L. šâb??) 
 nimira wahid (al awel) L. nimira-wáhid??? (H. al áwel???) 
 ma adil (gayr adil) L. mâ adîl???? (H. gáir adîl????) 
 muk-tene/moksut  H. mukténe???L. moksût?? 
 kalam/raya  L. kalâm??H. ráya?? 
 issimat/asma  L. isim-ât?? pl.? H. asámi?? pl. 
 atfal/iyal  H. atfâl?? pl.?L. iyâl?? pl. 
 wonusu/itesil  L. wónusu???H. itésil???? 
 
                                                  
24? Owens (1977: xiii) ???????????? JA???????????? JA????????
???????? JA???????????????????????????? KA????
??????????????????????????????? (??? Owens (1977) ? JA
????? (???)???????)? 
25? ?????????????????? KA?MSA????????????????????
?????????????????????? 
? ????????????????????????????????????????
???????????26?????????????????????????????
???????????????????????? 
 
? (24) ????????????????????????? 
 
 
 
 
 
 
? ????????????? MSA ? KA ?????????????????????
????????????????2010???????????2011??????????
intikabât < MSA, elékšon < Eng.?????istífta < MSA, referéndom ~ refrándam < Eng.???
????sóut ~ sówit < MSA, vóut < Eng.???????infisâl < MSA, sapréšon < Eng.????
???wíhida < MSA, yúniti < Eng.??????????????????? JA??????
?????????????? 
 
4.2? ???????????? I? ???????????????
? ????????????????????????????????????????
?? (?????) ??????????JA ?????? TMA ????????????
??KA? (25) ????????????? (??????)? 
 
? (25)  ???  ???? (???) ???? (?????) 
 1sg. kaˈtab-ta  ˈa-ktib   ˈb-a-ktib 
 2sg.m. kaˈtab-ta  ˈta-ktib   bi-ˈta-ktib 
 2sg.f. kaˈtab-ti  ˈta-ktib-i   bi-ˈta-ktib-i 
 3sg.m. ˈkatab  ˈya-ktib   ˈb-i-ktib 
 3sg.f. ˈkatab-at  ˈta-ktib   bi-ˈta-ktib 
 1pl. kaˈtab-na ˈna-ktib   bi-ˈna-ktib-u 
 2pl. kaˈtab-tum ˈta-ktib-u  bi-ˈta-ktib-u 
 3pl. ˈkatab-u  ˈya-ktib-u  ˈb-i-ktib-u 
                                                  
26? ?????????? (2010) ????????? 2 ?????????????? NGO 
Manitoba Interfaith International Council Inc. ??????????? Istigalalia Sex ta Iyal????
??????(?? a)???????????????????????? Barnamij bita Madaresa 
Rowda le Kul Jana?????????????????(?? b) ??????????????
?????????????????????????????????? 
 ?? a ?? b ????? ?? a ?? b ?????
?????? 87 138 112.5 157 178 167.5 
????? 263 678 470.5 359 457 408 
???? 528 1201 864.5 720 908 814 
? Versteegh (1993) ? Mahmud (1979: 187, ????) ????????? (26) ?????
???KA???????? ya- (3??????), ta- (2??????) ?????????
? TMA?? bi- ??????????????????????? 
 
? (26) fi tannin juju naman  jit fi madrasa ma 
 there other some whenever come from school not 
 YA-kutubalu fi istade TA-kutubalu bes je del 
 care  for study care  only like those 
 ali fi sekondari ma BI-kutubalu  fi giraya bitau 
 who in secondary school not care     for studies theirs 
 ‘Some students, when they are on vacation, they don’t care to study, they only 
care like those in secondary school; they don’t care for their studies.’ 
 
? Versteegh???? JA??????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????
??????????????? JA???????????? 
? ??? JA ???????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
 
4.2.1? Musaada le zabain ta Centrelink al shan ligo shokol 
? ??????? Centrelink????????? Musaada le zabain ta Centrelink al shan ligo 
shokol?Centrelink???????????? JA???????????? (???) ???
??? KA?????? ya (3??), ta (2??) ????????????????????
??????????? (?????)?????(27c) aba???????????????
??????????????? 
 
? (27) a. Kulu ? nas ta Ostralia indum   hak al shan ya ishtakal 
  ???? ?? ? ?? ??-3pl. ?? ??? YA ?? 
? ? ?  ???????????????????? 
? ?   b. Dairin   ita ta fatasu shokol shedid 
  ???-pl. ?? TA ?? ?? ??? 
? ? ?  ?(????) ????????????????? 
? ? ? c. iza ? ita aba ta amulu kararat   ta Centrelink 
  ?? ? ?? ?? TA ?? ?? pl.   ? Centrelink 
? ? ?  ?????? Centrelink???????????? 
4.2.2? “Kursi Wu Gurush” 
? ????????? Emmanuel Kembe??? “Kursi Wu Gurush”27???????????
?????????????????????????????????????????
???? ne- (1????), te (2??), ye (3??) ??????? 
? ??? (28a) nebni????????????????????????????????
?? (JA. ábinu??????KA. ˈbana?(??) ????ˈna-bni?????????)????
?????????????? (???b. géni????e. rúwa????f. ríja????? KA
?????? JA?????????)????(28d, e, f) ????? be jere?????bi mutu
?????be mutu????(bi, be?????????? TMA??) ???????????
???????????? 
 
? (28) a. Ashan ? nebni  beledna ? Sudan  Jedid.  
  ?? ? NE-??? ?-1pl. ? ???? ?? 
 ?????????????????????????? 
 
      b. Ashan ? negeni fi ? huriya? fi Sudan  jedid.  
  ?? ? NE-?? ? ? ?? ? ? ???? ?? 
 ??????????????????????? 
 
      c. te ? shufum..  
  TE ? ??(shuf)-3pl.acc.(um) 
 ??????? 
 
      d. Lama ? ye sekin fi gaba be jere le jalaba.  
  ?? ? YE ?? ? ? ????????????? 
 ???????????????? (?????) ??????????? 
 
      e. Lama ? ye ruwa le gaba, kam alf miskin bi mutu be sababu.  
  ?? ? YE ?? ? ? ??????????????? 
 ??????????????????????????? 
 
      f. lama ? ye rija le jalaba, kam alf miskin be mutu 
 ?? ? YE ?? ? ??? ???????????? 
 ??????????????????????????? 
                                                  
27? Emmanuel Kembe (2000) Liberate Southern Sudan??????????????????????
??????? Antiwar Songs (www.antiwarsongs.org) ??????????????? 
4.2.3? Watson & Ola (1985) 
? ????? JA??Watson & Ola (1985: 88) ????????? 1?? (?????) ??
?????????? ni- ?????????????????? 
 
? (29) John kelimu (le ana/aniina) niakulu  akil de. 
 ??? ?? (?/????) NI-??? ??? ?? 
? ? ? ?????????????????????????(?????) 
 
? KA???????? (25) ????1????? 1?????????????????
JA????????????????????????????1???????????
??? KA. na- (JA. ni-, ne-) ??????????????28? 
 
4.3? ???????????? II? ????????? 
? ????KA??????? JA??????????????????????????
JA????????? KA???????????????????29? 
? ??? (25) ????????????????? (4.4) ???????????????
???????????????30????KA????????????????????
??? (30) ????????????? 
 
? (30) 1sg. ʕindī́ 2sg.m. ˈʕind-ak, f. ˈʕind-ik? 3sg.m. ˈʕind-u, f. ˈʕind-a 
 1pl. ˈʕinda-na 2pl. ? ˈʕinda-kum  3pl. ? ˈʕind-um 
 
? JA. índu??? (???????, ?? 2010)????????????????????
???? JA???P? (cf. 4.4.2) ??????? (idiolect) ???(31) ?????????
?????????????????? JA?????? (i.e. indum (27a), beledna (28a)) ?
???????????????????????? 
 
                                                  
28? ???????? (???????????) ???????????????????????
1sg. na-??, 1pl. na-??-u ???????????????????????? (??????
???????????????????????????????????????????
????????cf. Miller & Abu-Manga 1992)? 
29? ???????????????????? JA????????????KA??????? JA
?????????????????????????? -în ??????????? (JA. dêr
?????der-în???? pl. , cf. (27b)??máši????mašîn??? pl.?)? 
30? KA ?????????????????????????????????????????
??????????? (e.g. balad-na????????dagga-na?(??) ?????????le-na
??????)?KA??? (30) ???? ʕind(a)??????+ ????????????? (?
?????????????????????????)? 
? (31)? 1sg. indí 2sg. índak   3sg. índu 
 1pl. índana 2pl. índakum   3pl. índum 
 
4.3.1? Musaada le zabain ta Centrelink al shan ligo shokol 
? (27a) indum????Centrelink?????? 2sg.??? indak????????? 
 
? (32)? ita ma bi kun indak  shurut ta ishtarak 
 ?? ?? TMA ?? INDU-2sg. ?? ? ?? 
? ? ? ????????????? (?????) ????? 
 
4.3.2? Watson & Ola (1985) 
? Watson & Ola (1985: 59) ???? índu???????????????? 
 
? (32) Indu ‘have’ has three optional forms for 1st sg., 1 pl., and 3rd pl:  
 ana indu/indi  ita indu  huwo indu 
 aniina indu/indana itakum indu humon indu/indum 
 
? 4.2.3??????????????????? 1??????? 2??????????
??????? 80 ????????????????????? 1 ??????????
????????????????????????????? 
 
4.4? ?????????????????????? 
? ????????????????????????????????????????
????????????????KA?? (??????) ??????????????
?????????????????????????????????????? JA ?
? KA??????????????????? (?? 2010)31?????????????
???? (diglossia) ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? (??
KJA)????? 
 
                                                  
31? Miller & Abu-Manga (1992) ???????????????????????? JA??????
??? KA ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????MSA? KA??????
JA (JA. árabi ta júba, arabi-júba) ????????????????????? (JA. árabi ta kortûm, 
arabi-kortûm)????????????? (JA. árabi ta mundukúru, árabi ta jalába)??????????
?? (“classical Arabic”)??????????????????? (???????????) ?
MSA????????????? (KA. al-ˈfuṣħa) ??????KA??? JA????????
? (KA. dāriˈjīya)????? 
4.4.1? ??????????????????JA???KA? 
? ??? 2009? 9???????????????? E???????????? 20??
?? 30 ?????? 10 ???????????????????????JA???KA?
????????(33) ? E???JA????????????(34) ? E???KA????
????????????????? 
 
? (33) áse dé, ? ána  déru ? wónusu kalâm besît, kalâm ta 
 ?  ?  ???? ?? ?  ? ?? ? ? 
 aulâd   u   banât.  
 ??? pl.  ?   ?? pl. 
? ? ? ?????????????????????????????? 
 
? (34) ána  hássi,  dêr   ni-kéllim ʕan ? ? ħayâ bita 
?  ?  ?  ???  1sg-?? ?????  ?? ? 
 šabâb   wa   šabbât  
 ?? m.pl.  ?   ?? f.pl. 
? ? ? ???????????????????????????? 
 
? (34) ???????? JA????????E???KA?????? (JA. áse dé, KA. hássi
???)???? (ni-kéllim??????)???? (/ʕ/, /ħ/) ??KA???????????
??????KA????????? dêr???? (KA. dāyir)?ħayâ bita šabâb wa šabbât??
?????? (KA. ħaˈyāt šaˈbāb wa šabˈbāt)? ????????? KA??????????
?????? 
 
4.4.2? ?????????????????JA? 
? ?? E ????????????????????????????? (????) ??
??????????????????????? JA ?????? KA ????????
?????????? 2010? 9?????????????????? JA?? 2????
????????????P? (1986??) ??? 5???M? (1992??) ??? 9??
?????????????????????????JA???????????????
KA?????????????? 
? (35), (36) ? P?????????????????????? JA???J???? P?
??JA?????????????J?? P???JA?????? KA?????????
????? JA ??????????????????????????? P ??????
??????????? P???JA??? JA?????????????????? 
 
 
? (35) P???? (??????) ????????????? 
? P: ána? gúm-ta mashê-t  le kâl agí.  
? ? ? ? ???-1sg. ???-1sg. ? ?? ?? 
? J: ána ? rúwa.  
? ? ? ? ?? 
? P: ána? rúwa ? le kâl agí, fi kortûm.  
? ? ? ? ?? ? ? ?? ?? ? ????? 
? J: kâl ? taí.  
? ? ?? ?? 
? P: ána? rúwa ? le kâl taí fi kortûm.  
? ? ? ? ?? ? ? ?? ?? ? ????? 
 
? (36) ????? 
? P: ána? mashê-t u féelan ligî-t  yebîs bitaí, u...  
? ? ? ? ???-1sg. ??? ?? ????-1sg. ? ?? ??? 
?  ?????????????????????…? 
? J: ána ? ligó  abû taí.  
? ? ? ? ???? ? ?? 
?  ???????????? 
? P: ána? ligê[t]...  abû taí,  
? ? ? ? ????-1sg. ? ?? 
?  ???????????? 
? ? u ? ? ána? gaát-ta ma úwo, ána gúm-ta  já  
? ? ??? ? ? ??-1sg. ? ? ? ???-1sg. ?? 
?  ????????[?????]?????[???]??? 
? J: ána ? géni   ma úwo, yaú ána ríja.  
? ? ? ? ??   ? ? ??? ? ?? 
?  ?????????????????? 
? P: ána? gut-ta  ló-u “yebîs, ána khalâs gí rúwa júba,  
? ? ? ? ???-1sg. ?-3sg. ??? ? ?? TMA ?? ??? 
? ? ána? moksût”.  
? ? ? ? ?? 
?  ???????????????????????????????????? 
? J: ána ? kélim ? le úwo, yebîs, ána gí rúwa júba.  
? ? ? ? ?? ? ? ? ??? ? TMA ?? ??? 
?  ?????????????????????????? 
 
? P: (yeah), ? yebîs,  ána gí rúwa júba.  
? ? (??[??])? ??? ? TMA ?? ??? 
?  ?(???) ????????????????? 
? J: yába ána gí rúwa júba.  
? ? ?  ? TMA ?? ??? 
?  ?????????????????? 
 
? (35), (36) ?????????? KA????????P?? JA???????????
?? KA???????????????????? KA??????????????(37) 
? M ??????????????????????????????????????
??P???? M????????? KA??? (?????) ????????????
???? KA???????????? 
 
? (37) ána kátolik.  yála nas-kátolik bí séli... muxtélif 
 ? ??  ??? ????? TMA ?? ?? 
 min bagi-nâs. ta nas-protestânt, wele kída. 
 ?? ???-?? ?-????? ??? ?? 
 salawât toúmon  muxtélif.  aí. úmon bí ámulu 
 ??? ???  ??  ?? ?? TMA ?? 
 išara-selîb, al hú kída, nína bí ámulu dé. 
 ???? ??? ?? ?? ?? TMA ?? ?? 
 lakín protestânt dé mâ bi sówi. 
 ??? ??  ?? ?? TMA ?? 
 úmon bí báda salawât toúmon tuwáli.  
 ?? TMA ??? ??? ??? ??? 
 
? ? ? ?????[?]?????????????????????????????? 
 ??????????????? (???) ??????????????? 
 ???????????????[?]???????????????????? 
 
? ???????????M????????????????? JA????????????
???M?????? JA????? putuku?(???) ?????potapóta???????lebenlébén
????????????????????????? JA ????????????????
???????????????????????? JA????????M????????
?? P????? JA????????????? 
 
 
4.5? JA???????????? 
? ????????? JA?????? KJA????? KA??????????????
???????????????????????????? 
 
? (38)    ?? ?? ?? 
 E???KA?   ?  ?  ? 
 P???JA?   ?  ?  ? 
 ??? JA   ?  ?  ? 
 M???JA?   ?  ?  ? 
 E???JA?   ?? ??? ?? 
 
? ?????E???KA???? P???JA????????????? JA? (=KA?) ?
?????????????????JA??????????????? KA??????
??? JA?????????????????????? (???????) ? JA???
????????????????????????? 
? ?????????????????JA??????????????????????
?????????????????????????????? 
 
? (39) ???? KA   ?? ?? ?? 
   ● E???KA? 
   ● P???JA? 
 ???? 
   ● ??? JA 
● M?? JA 
 ???? (Y)JA     (KA?????) 
 
5? ??? 
? ???????????????????? JA??????????????? JA??
????????? (YJA)???????????? (S)???? JA??????????
???????????????????? (KJA) ?????????????????
??????????????????? (?????) ???????? (??????
???) ???????????????????????????????????? JA
???????????? KA ? MSA ???????????????????????
?????????????????KA?MSA???????????????????
?????????????????? (?????, p.c.)???????????????
????????????????? KA ? MSA ??????????????????
??? 
??????????????
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